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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Cacian, Hinaan yang kita terima dilingkungan kita, dimana suatu hal tidak 
menjadi bertanggung jawab. Bukan bagaimana kita harus terpuruk..tetapi 
bagaimana kita harus bertahan dan menjadi pemenang dalam akhir.” 
 
(PENULIS) 
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2. Ayah yang selalu bekerja keras dan mendukung dalam setiap 
pekerjaannya. 
3. Untuk keluargaku  yang saya cintai, teman, sahabat, dan saudara-
saudaraku yang saya banggakan” 
4. Program studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Sastra dan 
Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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